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Den våte ettersommer og høst skapte ekstra vanskeligheter med 
torvtørringen. Likevel har det lykkes å berge praktisk talt all torv, 
men en del er ikke så tørr at den bør markedsføres fØr neste år. Nå 
er for øvrig transportforholdene så vanskelige at det kniper med a 
få frem den torv som er tilstrekkelig tørr til bruk straks. Forhåpent- 
lig vil dette forhold bedre seg fremover vinteren. 
For Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge, hvor det særlig i kyst- 
bygdene produseres en mengde torv, først og fremst til dekning av 
produsentens eget behov, foreligger ikke oppgaver over produksjo- 
nens størrelse, og det vil være forbundet med uf orholdsvis meget ar- 
beid å skaffe detaljerte oppgaver fra de mange tusen torvprodusenter 
som det her dreier seg om. Meldinger fra disse distrikter går ut på 
at det i år er produsert betydelig mer brenntorv (stikktorv) enn nor- 
malt. Også i disse distrikter har imidlertid den regnfulle og kalde 
ettersommer og høst skadet tørringen og innbergingen av torven 
atskillig. 
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